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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015033 - Kimia Lingkungan
: 7Q
















Pengaruh dari bahan kimia terhadap lingkungan  16 YUSNIDAR YUSUF
 2 Jumat
20 Nov 2020
lanjutan ppt 5 kim ling  13 YUSNIDAR YUSUF
 3 Jumat
27 Nov 2020
Lanjutan perkuliahan kim ling ppt5  16 YUSNIDAR YUSUF
 4 Jumat
16 Okt 2020
 16 YUSNIDAR YUSUF
 5 Jumat
23 Okt 2020
 16 YUSNIDAR YUSUF
 6 Jumat
30 Okt 2020
 16 YUSNIDAR YUSUF
 7 Jumat
6 Nov 2020
 16 YUSNIDAR YUSUF
 8 Jumat
18 Des 2020
Ppt ke 6 kim ling  16 YUSNIDAR YUSUF




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015033 - Kimia Lingkungan
: 7Q
















PPT & Kim Ling  16 YUSNIDAR YUSUF
 10 Jumat
15 Jan 2021
Kualitas air  16 YUSNIDAR YUSUF
 11 Jumat
22 Jan 2021
Lanjutan kualitas udara  16 YUSNIDAR YUSUF
 11 Jumat
22 Jan 2021
Lanjutan kualitas udara  16 YUSNIDAR YUSUF
 12   
 13   
 14   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015033 - Kimia Lingkungan
: 7Q
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
 











Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 14:41-16:20 






N I M 
 
N A M A 
TGL PERTEMUAN 
. 1 . . . .2 . . . .3 . . . .4 . . . .5 . . . .6 . . . . 7. . UTS . .8 . . . .9 . . ..10 .  . 11 .. . .12   . 13. . .14 . . .UAS 
1 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1704015112 NUR AFIFAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1704015133 CICI APRIYEGA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1704015233 HERDINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1704015252 DELVA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1704015284 SHIFA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1704015344 ANANTI PUTRI RIZKY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Farmasi dan Sains 
Farmasi









( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1604015025 FAIZ NURUL ABDALLAH  55 75  40 100 C 57.50
 2 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN  70 75  44 100 C 63.60
 3 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  65 75  36 100 C 58.90
 4 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI  70 75  48 100 C 65.20
 5 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  60 75  60 100 C 67.00
 6 1704015112 NUR AFIFAH  70 75  44 100 C 63.60
 7 1704015133 CICI APRIYEGA  65 75  44 100 C 62.10
 8 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  70 75  40 91 C 61.10
 9 1704015233 HERDINA  60 75  40 100 C 59.00
 10 1704015252 DELVA SARI  70 75  36 91 C 59.50
 11 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  60 75  44 100 C 60.60
 12 1704015284 SHIFA  55 75  40 100 C 57.50
 13 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  80 75  48 100 B 68.20
 14 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  65 75  36 100 C 58.90
 15 1704015344 ANANTI PUTRI RIZKY  70 75  40 100 C 62.00
 16 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI  65 75  44 91 C 61.20
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd
Tgl Cetak 01 Mar 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
